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Hozirgi yangi axborot texnologiyalari dunyosi hayotimizda tobora ortib 
bormoqda. Kompyuter texnologiyalari zamonaviy madaniyatning ajralmas qismiga, 
jumladan, ta'lim sohasining ham bir bo’lagiga aylanmoqda. Kompyuter 
texnologiyalari tufayli o'quvchilarning mavzuga qiziqishi sezilarli darajada oshadi, 
fikrlash faoliyati faollashadi. 
Hozirgi vaqtda ta'lim sohasida axborotlashtirishning faol jarayoni davom 
etmoqda, bu esa yangi axborot texnologiyalarini jadal joriy etish va qo'llashni, 
intellektual rivojlangan ijodiy shaxsni shakllantirishga yordam beradigan barcha 
aloqa vositalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi, bu o'z-o'zini rivojlantirish va ushbu 
bilimlarni kelajakda professional faoliyatda qo'llashga tayyor axborot makonida 
yaxshi yo'naltirilgan. 
Hozirgi bosqichda o'quv jarayonida AKTdan foydalanish juda muhimdir. Bu 
o'quvchilarning bilim faoliyatini kuchaytirishga yordam beradi, bilim jarayonlarini 
rag'batlantiradi va rivojlantiradi: fikrlash, his qilish, xotira. Ingliz tili darslarida 
AKTdan foydalanish o'quvchilarga muloqotning asosiy usullarini yorqin, qiziqarli 
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tarzda o'rganish imkonini beradi: gapirish, o'qish, tinglash, yozish, materialni 
qiziqarli shaklda mustahkamlash, disklar, slaydlar, videolar yordamida, bu muayyan 
mavzu bo'yicha materialni aniq idrok etishga yordam beradi. Shunday qilib, ta'lim-
tarbiya jarayonida AKTning mavjudligining ijobiy jihatlari ta'lim darajasini oshirish, 
o'quvchilarning bilim sifatini oshirish, shuningdek, o'qituvchining kasbiy malakasini 
oshirishdan iborat. 
Shunday yuqori imkoniyatlarga ega dasturlardan biri bu Hot Potatoes dasturi 
hisoblanib, maqolada dasturning imkoniyatlari va qo`llanish usullarini ko‘rsatib 
o’tmoqchimiz. 
Hot Potatoes - bu o'qituvchilarga dasturlash tillarini bilmasdan va dasturlash 
sohasida mutaxassislarni jalb qilmasdan interaktiv vazifalarni mustaqil ravishda 
yaratish imkonini beruvchi dasturlardan biri hisoblanadi. 
Dastur yordamida matn, grafik, audio va video ma'lumotlardan foydalangan 
holda turli fanlardan 10 turdagi mashq va testlarni yaratishingiz mumkin. 
Ushbu dasturning o'ziga xos xususiyati shundaki, yaratilgan vazifalar standart 
veb-sahifa formatida saqlanadi: ularni ishlatish uchun faqat veb-brauzer talab qilinadi 
(masalan, Internet Explorer). 
Dastur butun dunyoda har qanday fanlarni o'rganish uchun topshiriqlarni 
yaratish uchun keng qo'llaniladi. 
Hot Potatoes turli xil vazifalar va testlarni tayyorlash uchun 5 ta dastur blokini 
o'z ichiga oladi. Har bir blok mustaqil dastur sifatida foydalanish mumkin. 
1. Viktorina JQuiz - ko'p javobli savollar (4 turdagi vazifalar). 
2. JCloze - O'tkazmalarni to'ldirish. 
3. JMatch - muvofiqlikni belgilash (3 turdagi vazifalar). 
4. JCross - Krossvord. 
5. JMix - ketma-ketlikni tiklash. 
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Viktorina JQuiz imkoniyatlari 
Ushbu dastur bloki yordamida savollar va turli xil javob berish variantlari 
asosida mashqlar yaratish imkoni mavjud (1-rasm). 
 
(1-rasm. Bir variantli javob yoki ikki va undan ko’p bo’lgan  
javoblarni belgilash mumkin bolgan test savoli yaratilgan) 
JCloze bloki 
Ushbu dastur bloki yordamida turli xildagi savollar matni kiritilib bo’sh 
qoldirilgan o’tkazmalarni to’ldirish imkoniyati mavjud bo’lgan interaktiv mashqlar 




Ushbu dastur bloki yordamida mashqda keltirilgan ro'yxatdan muvofiqlik 
variantini tanlash imkoniyati mavjud bo’lgan interaktiv mashqlar yaratish imkoni 
mavjud (3-rasm). 
 





Ushbu dastur bloki yordamida turli xilda bosh qotirmalar tuzish imkoniyati 
mavjud bo’lgan interaktiv mashqlar yaratish mumkin bo’ladi (4-rasm). 
 
Barcha mashqlar o'z-o'zini nazorat qilish rejimida amalga oshiriladi. Vazifalarni 
bajarish natijasi foizda baholanadi.  
Ko'rib turganingizdek, Hot Potatoes dasturi yordamida ingliz tilini kompyuter 
yoki mobil qurilma bilan o'rgatishga yordam beradigan ko'plab qiziqarli va juda 
qulay mashqlar yaratish imkoniyatlari mavjud. Bundan tashqari, ushbu dastur o’z 
kasbining ustasi bo’lgan mohir pedagoglarimizga ham nafaqat tilni tez va samarali 
o’qitishda, balki o’quvchilarni noan’anaviy yondashuvlar asosida darsga, axborot 
kommunikatsion texnologiyalariga qiziqishlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega.  
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